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Органическая химия является одной из фун-
даментальных дисциплин в системе высшего фар-
мацевтического образования, формирующих на-
учно-теоретическую и экспериментальную основу 
для усвоения специальных знаний по фармацевти-
ческой химии, токсикологической химии, фарма-
когнозии, технологии лекарств, фармакологии, а 
также для практической деятельности провизора. 
Целью курса органической химии является фор-
мирование у студентов знаний закономерностей 
проявления физических и химических свойств ор-
ганических соединений во взаимосвязи с их строе-
нием, умений прогнозировать свойства отдельных 
представителей важнейших классов соединений, 
необходимых для решения химических проблем 
лекарствоведения.  
Самостоятельная работа по освоению курса 
органической химии по специальности «Фарма-
ция» на заочном отделении осуществляется по 
программе 2009 года. На освоение предмета про-
граммой определено 399 часов, из них 24 часа лек-
ционных, 40 часов лабораторных занятий и 335 
часов (89% учебного времени) отводится внеауди-
торной самостоятельной работе.  
Для организации аудиторной самостоятельной 
работы студентов в течение зимней и летней лабо-
раторно-экзаменационных сессий издано учебно-
методическое пособие [1]. В пособии содержатся 
общие методические указания к занятиям и под-
робные указания ко всем десяти занятиям, вклю-
чая обучающие задачи с эталонами их решения, 
задачи для самостоятельного решения, содержание 
лабораторных работ с описанием методики и хи-
мизма реакций. В приложении приведены приме-
ры для оформления протоколов лабораторных 
работ и описание протоколов лабораторных работ 
по идентификации органических соединений в 
процессе выполнения учебно-исследовательских 
работ (УИРС). Самостоятельная работа при вы-
полнении лабораторных работ по органической 
химии не сводится к бездумному выполнению 
операций по приведенным в лабораторном прак-
тикуме методикам. С целью формирования экспе-
риментальных навыков по идентификации орга-
нических соединений при защите контрольных 
работ на занятиях №4 и №9, кроме теоретических 
вопросов, введены экспериментальные учебно-
исследовательские работы по идентификации ор-
ганических соединений, которые оформляются 
отдельными протоколами. 
Активной формой внеаудиторной самостоя-
тельной работы, которая контролируется и кор-
ректируется преподавателем в межсессионный 
период, являются контрольные работы по органи-
ческой химии. По разделам программы студенты 2 
курса заочного отделения фармацевтического фа-
культета выполняют две контрольные работы, ко-
торые представляются на кафедру до начала зим-
ней лабораторно-экзаменационной сессии (кон-
трольная работа №1) и летней лабораторно-
экзаменационной сессии (контрольная работа №2). 
Защита контрольных работ проводится на лабора-
торных занятиях в период лабораторно-
экзаменационных сессий. 
Особую трудность студенты заочного отделе-
ния испытывают при выполнении заданий кон-
трольной работы №1, поскольку до проведения 
зимней сессии они не знакомы с требованиями 
кафедры. Кафедра рекомендует руководствоваться 
при выполнении контрольных работ химической 
терминологией учебного пособия [2], в котором 
представлены основные химические термины с 
определениями и примерами, расположенными в 
логической последовательности по всем разделам 
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программы. Кроме того, для студентов заочного 
отделения издано пособие [3], в которое включены 
общие методические указания к выполнению кон-
трольных работ, задания для выполнения кон-
трольных работ по вариантам, а также представле-
ны обучающие задачи с эталонами их решения по 
всем разделам программы, включенным в кон-
трольные работы.  
Обучающие задачи имеют большую дидакти-
ческую значимость, так как в них приводится ал-
горитм ответов на контрольные задания и указаны 
источники информации и номера таблиц прило-
жений, которые студенты могут использовать в 
процессе самостоятельной работы над выполнени-
ем контрольных заданий.  
В пособии [3] приводятся примерные планы 
лекций и лабораторных занятий, программные 
вопросы к экзамену и справочные материалы в 
виде приложения, состоящего из 43-х таблиц. Таб-
лицы содержат информацию, необходимую для 
выполнения контрольных работ: материалы по 
классификации органических соединений по 
функциональным группам, важнейшие углеводо-
родные и ацильные радикалы, префиксы и суф-
фиксы в заместительной номенклатуре, название 
классов в радикало-функциональной номенклату-
ре. Приводятся основные характеристики кова-
лентной связи, шкала электроотрицательности 
элементов по Полингу, электронные эффекты не-
которых заместителей. Для освоения кислотно-
основных свойств органических соединений пред-
ставлены в кратком виде типы кислот и оснований 
Брёнстеда-Лоури, жесткие и мягкие кислоты Пир-
сона, приведены значения рКа некоторых кислот и 
рКв или рКВН+ оснований Брёнстеда-Лоури. Дан-
ные для спектральных методов установления 
структуры органических соединений приведены в 
виде таблиц по электронным спектрам поглоще-
ния, характеристическим частотам в ИК-области, 
химическим сдвигам протонов некоторых соеди-
нений. В приложении содержится информация по 
физическим константам разных классов органиче-
ских соединений, приведена классификация и но-
менклатура стероидов. Краткая и точная инфор-
мация таблиц приложений широко используется 
студентами при выполнении заданий контрольных 
работ и во время проведения лабораторных сессий 
при защите контрольных работ. 
Таким образом, самостоятельная работа сту-
дентов 2 курса заочного отделения фармацевтиче-
ского факультета тщательно организована как в 
аудиторное так и во внеаудиторное время. 
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Актуальность. Увеличение количества ино-
странных студентов, обучающихся в медицинских 
вузах, ставит задачу использовать дифференциро-
ванный педагогический подход в зависимости от 
уровня подготовки студентов из разных стран. Ко-
личество информации о строении тела человека 
постоянно увеличивается и попытки передать весь 
объем информации, особенно в долговременную 
память иностранных студентов, оказывается часто 
безуспешной [1,4]. 
Более 30 лет Витебский государственный ме-
дицинский университет осуществляет подготовку 
